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Reject petition Accept petition. 








Impose or not 






Conclusion of investigation. 





Impose definite duties 
Diagram 1. Mexican AD proceedings. 
Review process/sunset clause 
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